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sPOR BİLİM Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 
19 MAYIS
Kıbrısta bahar bir 
başka güzellikte 
geçer. Özellikle 
Mayıs ayı doğanın 
tüm coşkusunu 
sergilemektedir.
Azade Sucuoğlu
2. Başkan
Kıbrısta bahar bir başka güzellikte geçer. Özellikle Mayıs ayı doğanın tüm coşku­sunu sergilemektedir. Aylardan Mayıs, 
birde 19 Mayıs olunca doğanın güzellikleri 
gençlerin ve tüm Kıbrıslıların coşkusuna karı­
şınca duyguların boyutlarını ölçmek güçleşir.
19 MAYIS 1995, Atatürk’ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı gününde bu büyük coşkuyu 
K.K.T.C. Atatürk Stadyomu’nda Kıbrıslılarla 
beraber yaşadım.
Benim için 19 Mayıslar yaşamımın vazgeçil­
mez temel taşlarıdır. O günlerden aldığım haz­
zı ve gururu, heyecanı kelimelerle anlatamam. 
Bütün bunların içinde Kıbrısta 19 Mayısı yaşa­
manın yeride bir ayrıcalıktır. Yıllar öncesine 
dönerek Taksim sahasında kutladığımız ilk 19 
Mayıslara uzanmamak elimde değildi. İşte böy- 
lesine anılarla yüklü olarak trübündeki yerimi 
aldım.
Yıllar önce beraber olduğum arkadaş ve öğren­
cilerim geçti gözlerimin önünden. Şimdi ismi 
Şehitler listesinde olan meslekdaşım Mehmet 
Russo’yu onun ismini taşıdığı okulu büyük bir 
düzenle geçerken rahmetle andım.
Yıllar önce Kıbrısta beraber çalıştığım sevgili 
arkadaşım Mümtaz Conger’i Halk oyunlarını 
seyrederken rahmetle yadetmemek imkansız­
dı.
Program devam ederken KKT.C.’de dünya 
standartlarında sportif etkinlerin ve Beden Eği­
timi kavramının yerleşmesinde olağan üstü uğ­
raş veren değerli meslekdaşım Kubilay Rauf 
Beliğ’i anmadan geçemeyeceğim.
Gösteriler başlamıştı. Pırıl pırıl çağdaş giysileri 
içinde resmi geçite katılan görevli öğretmenler 
gurubunu, son derece düzenli zarif ve günün
anlamına yakışan spor giysileri içindeki kız ve 
erkek öğrencilerin ve öğretmenlerinin geçitle­
rini çok büyük bir zevk ve gururla izledim.
Daha sonra okulların ayrı gösteri programları 
başladı. Lefkoşadaki orta dereceli okulların tü­
mü hemen hemen tüm öğrencileri ile törene 
katılmışlardı. Zevkli ve çağdaş spor giysileri 
içinde, güzel seçilmiş müzikler eşliğinde ger­
çekleşen tablolar, özellikle kız, erkek öğrenci­
lerin birlikte işledikleri dans motifleri (Son 
günlerin yozlaşan gösteri programları hatırla­
nırsa) hakikaten olağanüstüydü. Her okulun 
hazırlamış olduğu hareket ve tablolardaki titiz­
lik hemen fark ediliyordu.
Sahadaki gösterileri tamamlayan, karşı tribün­
deki renk ve resim panoları güne ayrı bir an­
lam ve heyecan katıyordu. Bayrakların arasın­
da ATATÜRK öylesine canlı idi ki, KKT.C.’de 
19 Mayıs törenlerine gelmiş gibi idi. Panoları 
hazırlayan görevlileri ayrıca kutlamak gerek.
Hareket, renk ve müzik birleşiminde, stadın 
içinde yer alan Öğretmen Koleji’nin mükem­
mel korosununda çok güzel seçilmiş parçalarla 
günün olağanüstü heyecan ve anlamına katkısı 
çok büyüktü.
İşte böylece iki saatlik programın sonuna gel­
miştik. Lefkoşa’da gösteriler biterken 150.000 
nüfuslu KKT.C’nin diğer bölgelerinde de 19 
Mayıs’ın kutlandığını düşünürken işin önemi 
daha da büyüyordu.
İçimde büyük bir coşku ve gurur vardı. Tüm 
öğretmenler saygı duruşunda idiler. Tören Ko­
mutanı sevgili öğrencim GÜNAY YÜCESAN 
idi. Onun şahsında emeği geçen tüm Beden 
Eğitimi öğretmenlerini kutlar, KUZEY KIBRIS 
TÜRK CUMHURİYETİ’nde nice 19 MAYIS’ları 
kutlamalarını dilerim.
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